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Tarih
Bey gündür, Dil • Tarih Fakülteai-
nin bir salonundan öbür salonuna 
taşınıp durdum. İstanbul veya An­
kara fakültelerinden kırkla elli arasın 
da gene profesörler, yahud otuzla 
kırk arasında daha gene doçentler; 
çoğu yaşlı misafir profesörler; aka­
demik kariyerden olmıyan, fakat ta­
rih veya sanat tarlhile meşgul uz­
manlar... Hasılı her salonun birinde 
bunlardan biri var. Tebliğ yapıyor, 
arkasından tenkldler ve tartışmalar 
Bu hareketli günler, Türk Tarih 
Kongresinin beşincisini kucaklıyor. 
Kongre, 1930 da Türk Ocağında müte­
vazı bir heyet olarak
r
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La Grande Peur du Monde au Tur- 
nat de l’Histoire... Tarih dönemecinde 
cihanın büyük korkusu, Fatih miydi?
Kitabın içi, elbette bu hükmün delil­
lerde doldurulacaktı. Nitekim büyük 
kısmında böyle olmuştur. Kitab, şüp­
hesiz. esaslı bir emek mahsulüdür. I Osmanlı tarihleri ve tarihçileri hak-
_ Bizde de beş yüzüncü fetih yılı do- ' kında koskoca kitab yazan ve güzel
çalışmalarına hayli yayınlar olmuştu. Fa- j  türkçe bilen müverrih, Fatih hakkın-
lerin bir müddet sonra Viyana önle­
rinde görünmelerinin hâtırası, Alman
profesörünün hafızasından silineme- 
miş. «Büyük Korku» da zaten o de­
ğil mi?
Korku, o kadar derin olacak kİ.
ABAHTAN
ABAHA.aei 
Türk kadını be$ 
çocuktan fazla 
doğurmasın m ı?
başlayan Türk Tarih Kurumunun kat hunun gibi altı yüz sahlfelik 
İ9?1 de resmen kuruluşunun 25 inci toplu ve hacimli bir eser verememiş- 
yıldörıümiinde, 12 nisan 1956 da açıldı tik- Hi? olmazsa bu kitabı dikkatle 
Maarif Bakam açış söylevini verdik- “ oeleyip haklı haksız, doğru yanlış 
ten sonra Kongre Başkanı Kurumun j yerlerini ortaya çıkaran bir tarihçi;
çalışmaları hakkında izahlarda bu­
lundu. Ecnebi uzmanlar kongreyi 
kutladılar. Münster Üniversitesi pro­
fesörlerinden Dr. G. Yâschke, Ata- 
türkü anlattı. Türkçe söyledi. Büyük
miz olsa diyordum.
Varmış!. Almancası çıktıktan son­
ra fransızca ve İtalyanca tercümeleri 
de yayınlanan, şimdi de İspanyolca 
ve isveçcesi hasırlanmakta olan bu
Şefimizin inkılâbcı ve diplomat cep- ; kitab bütün dtmyaca duyulmuştur 
helerini tahlil etti. Onun siyasî dehâ- Zaten bize dair bir çok yanlış oilgi- 
smı dile getirdi. Bir tarih bilgininin lerle kafası asırlardır doldurulmuş 
objektifinde o zaman bizi İstanbul- ! garb dünyalına yeni yanlışlar Katıl- 
dan idare eden insanların ne derin mi5 °*acak ^iye üzülürken bir gene
gaflette, onlara karşıt olan Mustafa i Profesörümüz Halil İnalcık, itiraz
Kemalin ne aydınlık bir şuurda ol- götürmez vesikalara dayanarak Prof 
duğunu bir kere daha ibretle, hay- ; Babinger’ln yanıldığı noktalardan bir 
rsnhkla seyrettik. | hışmını meydana koydu. Kongrede
Her davranışında olduğu gibi tarih 
hareketinde de bize hakikatin ışığını 
tutmuş olan Atatürkü bu beş günde 
bir an hatırımdan çıkarmadım. Daha 
doğrusu çıkaramadım. Başkalarının 
gözü ile kendi tarihi hakikat­
lerimizi görmemizin imkânsızlığı­
nı heyecanla bize söyleyen, u- 
zun geceler, Türklere karşı ya­
pılırmış tarihî haksızlıkların mi - 
sallerıni verip bunları medeniyet A- 
lemlnln gözlerinde düzeltme zaru­
retlerini durmadan telkin eden önde­
rin ne kadar hakkı varmış? Bir yıl 
önce fransızca tercümesini alıp ora­
sından burasından karıştırmağa baş­
ladıktan sonra «tarafgir» görünmeme 
gayretile Prof. Babinger tarafından 
yazılmış olan Fatih Mehmed ti. hak- 
kındaki kitabı elime alıp alıp bıra­
kırken hep bunları düşünmüştüm. 
Kitabın asıl adı altına ve dış kapa­
ğına konmuş şu İkinci titre bakınız:
okunan tebliğler neşredildiği zaman 
okuyucularımın gözünden • kaçmıys- 
cağını bildiğim bıı tenkidleri yer ve
daki kitabım yazarken bizim kaynak­
lara derecesince ehemmiyet verme­
miş; hattâ denilebilir ki, bu kadar 
emekle öğrendiği «türkçesini» bile u- 
nutmuş!. «Geçmiş olsun!.» demekten 
gayri ne yapılabilir?.
Evet, işte bu konu. Kongrede bir 
tebliğ mevzuu idi. Mühimml şu ki, 
misafir profesörler de bu tenkidleri 
tasvib etmişler, tebliği yapan arka - 
daşımızı tenkid etmemişlerdir.
Kongrede Eski Anadolu ve Önasya 
bölümünde, gene Türk bilginlerinin 
bu sahalarda yaptıkları kazıların ve 
incelemelerin son uçları ortaya kon­
du. Bu bölüm, Cumhuriyet devrinin 
ve şahsan Atatürkün var ettiği bir 
ilim şubemizdir. Yirmi, yirmi beş 
bilginin viicude getirdiği bir e- 
kiptir. Aynı konu ile uğraşan dünya 
bilginleri bu alandaki Kurum ve Ü- 
niversiteler neşriyatını yakından ta-
imkân olsa da şimdiden buraya ala- I hib ederler ve bizim ilim adamlan- 
bilseydinı. Ne kadar objektif .olmak I mızın isimlerini yayarlar. Antropolo- 
iddlasmda bulunursa bulunsun Tonka j Ji, artık bir Türk bilgi dalı olmuştur 
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Türkiye tarihi bölümü de bize iftihar 
verecek kıymetteki çalışmalarım yay­
dı. Yaşlı; gene bilginlerimiz, kıymetli 
ecnebi misafirlerimiz yanında haklı 
kazanılmış yerlerini alıyorlardı. Kal­
binden hasta olduğu halde kongreye 
İştirak etmemeye bir türlü gönlü razı 
olamıyan ihtiyar bilginimiz Osman 
Ferid, hayalına mal olacak bir akse 
geçirmesine rağmen tebliğini yaptı 
Böylece gençlere, ilim aşkının ve bağ 
lılığmın, tehlikeli de olsa, unutulmı- 
yacak bir örneğini verdi. Kıymetli 
dostuma Haktan şifalar dilerim. Bu 
bölümde Orta Asyadan Azerbaycana, 
Türk uluslarının göçlerine kadar, bu 
günkü millî meselelerimizi, hem ken 
dİ yurdumuz içindeki millî mesele­
lerimizi aydınlığa çıkarmağa yaraya - 
cak özlü, himmetli, bilgili tetkikler 
dinledik.
Osmanlı tarihi bölümünde, dikkati 
çekecek konularda, tarihimizin en 
mühim bir safhası olan Osmanlı 
devrine aid hakikaten kıymetli ve 
ışıklı incelemeler ortaya kondu. Os- 
manii sarayının harem dairelerinden 
en gizli yerlerinden muharebe mey­
danlarına. müsalaha meclislerine ka­
dar bizi çekip çekip götürdüler. Bize 
en İnce sanat eserlerinden, o devir­
lerde giyilmiş zarif kumaşlardan fi­
ligranlı kâğıdlara, kullandıkları silâh­
lara kadar gösterdiler. Cezayir kıyı­
larında, Makedonyalarda. Belgradlar- 
da dolaştırdılar.
Türkiye Cumhuriyeti ve inkılâb ta­
rihi bölümü, bütün bu devirleri A• 
tatürkün yüksek şahsında topladı ve. 
kapadı. Tarih terbiyesi üzerine güzel 
tebliğler. İstiklâl Mücadelesine hazır­
lık devresine aid incelemeler bu ara­
da idi. Pıof. A. İnanın Tarih Kuru* 
rrıunun nasıl doğduğunu gösteren ve­
sikalar ve tebliği, dinleyenleri bir ke­
re daha yakın mazimizin aydın gün­
lerine çekip götürdü. Dinleyenlerden 
bazılarını coşturup söyletti.
Beşine! Türk Tarih Kongresi, kısa­
cası, Atatürkün ölümünden sonraki 
zaferlerinden biridir. Düşündüğü gibi 
olmuş, koskoca bir büein grnnıı o”■ 
genelkurmayını teşkil etmiştir. Bü­
yük Kurucunun ruhu «M olsunIft-n» 
bilginler, kendîlerile îf*ihar etsinler 
kendilerinden sonrası için kendiler5 
gibileri yetiştirmeyi Atatürke bir 
minnet borcu bilsinler.
ejmürde bir kadın, çocn* 
ğun birini elinden tutmuş, 
öbürünü kucağına almış, 
üçüncüsü karnında... Fa-
i kir memleketlerde bu manzaraya çok
I rastlanır... Aynı kadının obur evlad- 
ları da. burunlarında iki ırmak, ar- 
, kadan gelirler . Birinin başı kel, 
j öbürünün gözleri çipıl, daha öbürü­
nün kamburu var; düşmüş de mcir 
ağacından bahçe sahibi sopayla kova-
karken.». .. .
On küsur çocuklu böyle bir aılejı, 
muharrir Nihal Karamağarah arka­
daşımız, -mevzuu hakikatten alın - 
ma bir hikâyesinde- tasvir etmişti. 
Tek gözlü bir kulübede oturuyorlar­
dı. ana baba her nasılsa eski model 
havaleli bir demir karyola edinmiş, 
bütün çocuklar yere serili döşeklerde 
yatıyorlardı. En büyük kızlarına, «Ka­
imlik oldu, artık hususi yer lâzım’.» 
düşüncesile karyolanın altındaki boş­
luğu iltimas etmişlerdi.
Bu ailenin hayatım sonradan takıb 
ettik. Kimi kalburaltı. kimi kalburüs­
tü oldu. Halen oğullardan biri. Al- 
manvada yüksek mühendislik tahsi­
lini bitirmek üzeredir. Tabii: Müsa­
baka imtihanlarını kazanıp burs ala­
bildiği için...
Bu çocuk da, yanılmıyorsam, ana­
sının doğurduğu altıncı evlâddır.
Ve bu çocuk bize lazımdır, efendim. 
Onun ölüm fermanını doğmasından 
evvel veremezdik. Brlstol Üniversi­
tesinin kadın ve doğum hastalıkları 
mütehassısı Prof. Gordon Lenon...
Zatıâlinlz tstanbuldo gazetecilerimi­
ze beyanatta bulunarak:
«... İktisaden geri kalmış memleket­
lerde doğumun tahdidine taraftar ol­
duğunuzu söylemişsiniz.
Esasen beş taneden fazla çocuk 
yapan analarda ciğer ve göğüs hafta­
lıkları müşahede edilmektedir...» di­
yorsunuz.
Sosyolojik ve sıhhî mahzurları be­
lirttikten sonra. doğum tahdidinin 
kanunlarla değil de din adamlarının 
telkinleri sayesinde mümkün olabile­
ceğini kaydetmişsiniz.
İslâm dünyasının din adamlarına 
tavsiyelerinizi dinletmek güç olacak­
tır. İslâmiyette, «insaf dinin yarısı­
dır.« Acaba insaf erbabına bu tavsi­
yeler nasıl gelecek? Zira. İlmî op 
rünüz bütün dünya İnsanların» 
de iktisaden geri kalmışlar» 
cih! Yani blzİere...
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